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Projekt Wood and Stone nastao je iz potrebe da se na razini Europske unije 
strukovno obrazovanje učini što atraktivnijim.
Strukovna zanimanja konačno su prepoznata kao važni pokretači društva, ob-
razovanja, inovacija i povezivanja među svim dionicima tih procesa.
Projekt je započet 1. rujna 2019. godine s planiranim trajanjem do 28. veljače 
2022. godine. Radi svoje važnosti trajanje mu je znatno duže nego većini projeka-
ta s ukupnim budžetom od 183.102 €.
Prvi sastanak održan je u Klesarskoj školi u Pučišćima 13. i 14. prosinca 2019. 
Na sastanku su dogovoreni detalji i dinamika projekta. Moramo se ovdje pohvaliti 
da svi inicijalni, prvi, tzv. kick-off sastanci,  uvijek budu održani u našoj školi baš 
na prijedlog svih naših partnera i njihove želje da vide školu i školsku radionicu.
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Vodeći partner na projektu je Franco-Polish Association Côtes d’Armor War-
mie and Mazurie, Francuska, a osim Klesarske škole na projektu sudjeluju partne-
ri iz Francuske: Jean Monnet Professional High School iz Quintina i Mémoire en 
Demeure iz Saint Théla te partneri iz Poljske: Polish-French Centre Côtes d’Ar-
mor-Warmia and Mazury iz Olsztyna,  Lubawa School Team iz Lubawe, Folk 
Building Museum – Ethnographic Park iz Olsztyneka.
Projekt je zamišljen kao suradnja i zajednički rad svih partnera, učenika njiho-
vih mentora i stručnjaka za područje gradnje, europske kulturne i graditeljske ba-
štine, na restauraciji dijelova građevina i predmeta iz graditeljske baštine pojedine 
od zemlje partnera. Naravno sve mora biti u suradnji s lokalnim samoupravama i 
mjerodavnim institucijama.
Svaki od partnera radi u svom materijalu na svome području učeći partnere 
osnovama zanata. S tim ciljem dogovorene su mobilnosti učenika i prva je trebala 
biti u Poljskoj međutim odgođena je zbog nemogućnosti putovanja uslijed CO-
VID-19 pandemije.
U tijeku projekta jedan od zadataka bio je osmisliti i logo projekta. Natječaj je 
bio međunarodnog karaktera jer su u njemu sudjelovale sve partnerske institucije. 
Logo našeg učenika Stjepana Kuzmana dobio je prvu nagradu i usvojen kao služ-
beni logo projekta. Za svoj rad učenik je nagrađen, a nagrada mu je uručena na 
danima Erasmusa upriličenih u našoj školi, a prisustvovali su učenici iz osnovnih 
škola na otoku.
Projekt Wood and Stone utemeljen je na dva osnovna prirodna materijala koji 
su temelj svjetske i europske graditeljske i kulturne baštine. Povezivanje instituci-
ja, tradicionalnih zanata i vještina jedini je način očuvanja i zaštite i upravo to je 
dugoročni i održivi cilj ovoga projekta.
 
